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まず日本文学科教授
で近現代文学・昭和文学・批評などをご専門とされる勝又浩
先生、次に英文学科助教授で演劇学・英米文学を専攻される
ジョン。Ｍ・ブロウヵリング先生、教育学科助教授で博物館
学・歴史学ご専攻の金山喜昭先生、そして明星大学人文学部
教授で認知心理学・知覚論をご専攻の吉村浩一先生です。な
お、申し遅れましたが、シンポジウムの司会進行役は、哲学
科教授の牧野英二が務めさせて戴きます。どうか宜しくお願
い
い
た
し
ま
す
。
先生方のご発表に先だって、本日のシンポジウムの進行に
提題者の紹介と本シンポジウムの趣旨について
牧野ただ今より文学部創立八○周年の記念行事として企
画
さ
れ
ま
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウムを開催いたします。
一一
最
初
に
、
本
日
の
シ
ン
嘩關ポジウムの提題者の
牧
方
々
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
ただきます。
つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
司
会
者
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
つ
い
て
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
き
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
受
けて四名の先生にプログラム掲載順にご発表いただきます。
次に短い休憩を挟んで、司会者も加わり五名で質疑応答を行
な
い
、
最
後
に
司
会
者
よ
り
議
論
全
体
に
対
す
る
総
括
な
い
し
ま
と
め
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
締
め
括
ら
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
そ
れ
で
は
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
狙
い
・
趣
旨
に
つ
い
て
、
「
二
一世紀の知とこころと人間」というタイトルに即して、司会
者からの問題提起をかねて説明させていただきます。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
今
も
活
発
な
活
動
を
続
け
て
い
る
ジ
ャ
ッ
ク・デリダは、二○年ほど前に来日した折、「今日、大学に
ついてどうして語らないか／言い換えれば、どのように
語っ
てはならないか」（「大学の瞳Ⅱ被後見人ｌ「根拠律」と大学
の
理
念
」
と
い
う
き
わ
め
て
両
義
的
な
テ
ー
マ
の
大
学
論
を
講
演
し
ました。それから約二○年後の二○○四年度には、国立大学
の独立法人化が実現いたします。明治以降最大級の教育研究
機
関
の
変
更
は
、
学
問
の
あ
り
方
・
教
育
研
究
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影響を与えることは、容易に推測されることでありましょう。
し
か
し
、
こ
う
し
た
制
度
上
の
大
変
革
に
先
立
ち
す
で
に
数
十
年
以
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前から、「人文科学の危機」と呼ばれる事態が指摘されてき
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
プ
ル
デ
ュ
ー
は
、
や
は
り二○年近く前に書いた書物（「ホモ・アカデミックス」一
九
八
四
年
、
第
二
部
）
の
中
で
、
「
文
学
部
は
地
上
の
権
力
と
い
う
点
で
は
被
支
配
的
な
学
部
で
あ
り
、
｜
方
法
学
部
と
医
学
部
は
、
社
会
的
に
は
支
配
的
な
学
部
で
あ
る
」
と
い
う
冷
厳
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
指
摘
や
こ
の
見
解
の
前
提
に
な
る
大
学
像
・
学
部
間
の
構
図
そ
の
も
の
は
目
新
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
彼
の
指
摘
が
、
今
日
の
文
学
部
や
人
文
科
学
と
呼
ば
れ
る
諸
学
問
が
直
面
す
る
困
難
な
状
況
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
普
遍
的
に
進
行
し
て
い
る
点
を
突
い
て
い
る
事
実
は
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
昨
年
は
、
誰
も
予
想
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「大規模なテロ」がニューヨークで勃発したことは皆様の記
憶
に
も
新
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
出
来
事
は
、
人
間
の
も
つ
最
新
の
技術や知識を動員してもっとも衝撃的な「無差別テロ‐
が実行されただけでなく、この出来事が直接・間接的な意味
で
の
被
害
者
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
あ
の
映
像
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
世
界
中
の
人
々
に
、
改
め
て
人
間
の
行
な
い
や
そ
こ
へ
と
駆
り
立
て
る
心
や
精
神
の
あ
り
方
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
科
学
技
術
に
よ
る
「
輝
か
し
い
悲
惨
」
を
生
み
出
す
力
の
恐
ろ
し
さ
と
不
可
解
な
あ
り
さ
ま
を
み
せ
つ
け
た
と
感
じ
た
の
は
、
司
会
者
だ
け
で
は
な
い
と
思います。
以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、
こ
う
し
た
激
動
す
る
時
代
に
生
活
す
る
人
間
の
あ
り
方
を
考
察
対
象
と
す
る
人
文
科
学
の
学
問
的
課
題
の
ひ
と
つ
として「知とこころと人間」というテーマが挙げられると思
います。しかし「知」も「こころ」も「人間」もすべてが多
様で多義的な意味と解釈がみられる言葉であります。こうし
た事情を念頭におくと、このテーマは、知識や学問がどのよ
うに変化し、それによって「こころ」の捉え方がどのように
変
わ
り
、
人
間
理
解
の
あ
り
方
も
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
問
い
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
で
は
人
文
科
学
の
危
機
が
叫
ば
れ
な
が
ら
、
他
方
で
学
問
は
着
実
に
進
歩
・
発展しているように思われます。するとこの問いの立て方は、
さらに次のように分節化することができましょう。
第一に、知のあり方は、近現代にどのように変化（進歩・
発
展
）
し
て
き
た
の
か
？
第
二
に
、
知
の
あ
り
方
が
「
こ
こ
ろ
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
し
理
解
し
て
き
た
の
か
？
第
三
に
、
こ
う
し
た
変
化
に
よ
っ
て
「
人
間
」
理
解
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
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た
の
か
？
第
四
に
、
こ
う
し
た
変
化
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
？
第五に、今後の課題と可能性をどのように考えているか？
先
生
方
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
司
会
者
か
ら
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
点
に
も
ご
留
意
い
た
だ
い
て
、
個
別
テ
ー
マ
の
発表をお願いいたします。
第
一
に
、
二
一
世
紀
を
迎
え
て
個
別
科
学
、
と
り
わ
け
自
然
科
学
の
大
き
な
進
歩
と
発
展
の
な
か
で
、
人
文
科
学
、
文
学
部
お
よ
び
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
を
構
成
す
る
諸
学
問
の
分
野
を
中
心
に
し
て
、
新
た
な
時
代
の
人
文
科
学
の
可
能
性
を
論
じ
あ
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
二
に
、
本
学
文
学
部
に
来
年
度
新
設
さ
れ
る
心
理
学
科
と
の
関
係
も
念
頭
に
お
い
て
、
同
時
に
本
学
文
学
部
の
過
去
の
実
績
や
伝
統
も
考
慮
し
な
が
ら
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
知
の
あ
り
方
や
人
間
と
そ
の
「
こ
こ
ろ
」
の
あ
り
方
．
捉
え
方
の
変
化
や
発
展
な
ど
を
中
心
に
議
論
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
三
に
、
上
記
の
論
点
を
そ
れ
ぞ
れ
専
門
分
野
の
異
な
る
立
場
か
ら
論じていただくとともに、シンポジウムのタイトルとして掲げ
ら
れ
た
共
通
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
提
題
者
の
観点から問題提起とともに討論材料を提出していただきます。
で
は
勝
又
先
生
か
ら
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。
ン
を
踏
む
よ
う
で
す
。
たとえば、ドイツ留学体験から生まれた小説「舞姫」で日
本の近代文学の目覚めを先導した森鴎外は、その晩年、一口
に史伝ものと言われる「渋江抽斎」「井沢蘭軒」「北条霞亭」
など、江戸の学者たちの世界に入り込んで、そこで優れた、
円熟した作品群を残した、というような例をあげることがで
きます。あるいは、英文学研究を志して英国まで行き、その
成果の上に立って小説を瞥き始めた夏目漱石でしたが、彼も
日本の近代の知識人たちはみな、
「名人」から「達人」へ
勝又浩（法政大学文学部日本文学科教授）
な
、
西
欧
文
明
へ
の
憧
れ
の
な
か
に
育
ち
、
そ
の
な
か
で
知
的
な
、
ま
た
人
間
的
な
目
ｊ
 
浩
科
覚
め
の
体
験
も
持
ち
ま
す
学文
が
、
な
ぜ
か
そ
こ
に
は
納
又
本
勝
日
ま
り
き
れ
ず
、
成
熟
と
と
く
６
に
祖
国
の
伝
統
に
回
帰
し
て
ゆ
く
と
い
う
パ
タ
ー
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その晩年、毎日書き続けている小説「明暗」に自ら食傷して、
午後には漢詩作りでその「俗了」された精神を癒すのだと言
ったことなども思いだします。晩年に急激に増える漱石の漢
詩の中心には禅の思想が深く噛んでいました。
こんなふうに、あの時代に留学までした超エリートなのに、
彼らは揃って、結局日本の伝統文化のなかに帰っているわけ
です。そこには、彼らの、いわば明治近代の第一世代として
の困難もあったでしょうが、突き放して、日本知識人のパタ
ーンとしてみれば、それは何も彼ら明治の偉人たちだけに限
られたことではないようです。たとえば、昭和という時代を
代表する知識人の一人、つまり鴎外、漱石には孫の世代くら
い
に
当
た
る
小
林
秀
雄
。
彼
は
そ
の
十
代
の
終
わ
り
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ル・ランポウの詩に衝撃と言うに等しい出会いがあって文学
に入っていった人でしたが、その批評家としての円熟は日本
の古典を論じた「無常といふ事」などから始まりました。そ
して生涯最後の大作として「本居宣長」に行き着いたことは
知
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日本の近代の知識人はみな、基本的にこういうパターンの
中にあるのだということがお分かりいただけたかと思います
と
詩
っ
た
の
は
萩
原
朔
太
郎
で
す
。
彼
は
何
故
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
憧
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
を
、
永
井
荷
風
は
こ
ん
な
ふ
う
に
言
います。
が
、
何
故
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
問
う
と
、
そ
こ
に
は
お
そらく日本近代の教育の問題があります。
フ
ラ
ン
ス
！
あ
、
フ
ラ
ン
ス
！
自
分
は
中
学
校
で
初
め
て
世
界
歴
史
を
学
ん
だ
時
か
ら
子
供
心
に
何
と
云
ふ
理
由
も
な
く
仏
蘭
西
が
好
き
に
な
っ
た
…
…
自
分
は
何
故
一
生
涯
巴
里
に
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
ら
う
。
何
故
仏
蘭
西
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
、
自
分
の
運
命
を
憤
る
よ
り
は
果
敢
く
思
ふ
の
で
あ
っ
た
。
自
分
に
は
巴
里
で
死
ん
だ
ハ
イ
ネ
や
ツ
ル
ゲ
ネ
フ
や
シ
ョ
ー
パ
ン
な
ど
の
身
の
上
が
不
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
還
し
せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
着
て
きままなる旅にいでてみん（「旅上」
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こんなふうに言った永井荷風、しかしその荷風の代表作は、
俳
譜
師
を
主
人
公
に
し
た
「
す
み
だ
川
」
で
あ
り
、
玉
の
井
の
娼
婦
を
描いた「趨東綺諏」であるのは皆さんご承知の通りです。ま
た「ふらんすへ行きたし」と言った萩原朔太郎には、文字通
り「日本への回帰」という優れたエッセイ集があります。
明
治
政
府
は
そ
の
義
務
教
育
体
系
を
西
洋
も
の
の
翻
訳
に
頼
り
、
民
族
的
な
も
の
、
伝
統
的
な
も
の
を
す
っ
か
り
排
除
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
し
て
こ
ん
な
植
民
地
政
策
の
よ
う
な
教
育
改
革
は
世
界
規
模
で
見ても異例異常なことだと言われますが、そうした教育の成
果
が
こ
れ
ら
の
知
識
人
を
作
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
欧
化
教
育
は
高
等
教
育
へ
進
め
ば
ま
す
ま
す
強
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
育
て
ら
れ
た
、
生
活
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
、
西
洋
へ
の
極
端な憧れ、それが結局、急転直下して彼らに伝統回帰を
促すのではないか。
例
は
い
く
ら
で
も
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
な
か
の
一
典
型
と
し
て
、
早
世
し
た
中
島
敦
に
つ
い
て
今
は
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼にはたとえば「遍歴」と題した戯れ歌、「和歌でない歌」
幸であったとはどうしても思えない（「巴里のわかれ』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
冒頭から抜き出しましたが、「遍歴」とは、こんな「ある
時は」がトランプのように五十四首並んでいる戯れ歌です。
そ
う
し
て
、
こ
の
中
で
東
洋
人
は
老
子
、
李
白
、
人
麿
、
西
行
な
ど
十
一
人
の
み
、
他
は
全
て
西
洋
の
偉
人
た
ち
で
す
。
中
学
生
の
時
か
ら
作
家
に
な
り
た
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
な
中
島
敦
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
名
に
は
そ
う
し
た
傾
き
ｌ
こ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
リ
ン
カ
ー
ン
も
ある時はヘーゲルが如万有を我が体系に統べんともせし
あ
る
時
は
ア
ミ
エ
ル
が
如
っ
、
ま
し
く
息
を
ひ
そ
め
て
生
き
ん
と
恩
ひ
し
あ
る
時
は
若
き
ジ
イ
ド
と
諸
共
に
生
命
に
充
ち
て
野
を
さ
ま
ょ
ひ
ぬ
あ
る
時
は
へ
ル
デ
ル
リ
ン
と
翼
並
べ
ギ
リ
シ
ャ
の
空
を
天
翔
り
け
り
あ
る
時
は
フ
イ
リ
ッ
プ
の
ご
と
小
さ
き
町
に
小
さ
き
人
々
を
愛
せ
む
と
恩
ふ
あ
る
時
は
ラ
ム
ポ
ー
と
共
に
ア
ラ
ビ
ヤ
の
熱
き
砂
漠
に
果
て
な
む
心
あ
る
時
は
ゴ
ッ
ホ
な
ら
ね
ど
人
の
耳
を
喰
ひ
て
ち
ぎ
り
て
狂
は
ん
と
せ
し
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ワ
シ
ン
ト
ン
も
い
態
い
わ
け
で
す
ｌ
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
西
洋
偉
人
尽
く
し
は
驚
嘆
に
値
し
ま
す
。
しかし、見方を換えると、中島敦はここで、旧制高校生の、
あの「デヵンショ節」をやっているわけです。「デカンショ」
と
い
う
こ
と
ば
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
ま
す
が、最も知られているのはデカルト、カント、ショーペンハ
ウ
エ
ル
を
約
め
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
「
戯
れ
歌」をさして唐木順三は、「無類も無類な日本学生の姿」だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
京
城
中
学
始
ま
っ
て
以
来
の
秀
才
だ
と
言
わ
れ
た
ような中島敦でしたから、まさに「日本学生」の典型ともな
れ
た
、
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
日
本
の
近
代
の
教
育
の
お
陰
で
、
彼
は
こ
う
い
う
知
識
人
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
こ
の
戯
れ
歌
は
、
そ
う
い
う
知
識
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
自
潮
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て
、
ご存知の方も多いと思いますが、彼の作家としての代表作は
中国古代に村をとった「弟子」であり、「李陵」でした。中
島
敦
は
三
十
三
歳
で
早
逝
し
た
ひ
と
で
す
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
間
的
な
完
成
は
や
は
り
伝
統
文
化
、
父
祖
の
血
た
る
漢
学
の
世
界
に
戻
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
島
敦
が
最
晩
年
に
書
い
た
面
白
い
寓
話
に
「
名
人伝」という一編があります。天下一の弓の名人を目指した
紀
昌
と
い
う
男
が
、
師
匠
も
乗
り
越
え
、
弓
を
使
わ
ず
に
飛
ぶ
鳥
を
落
と
し
て
み
せ
た
仙
人
さ
え
も
乗
り
越
え
て
、
と
う
と
う
弓
を
使
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
弓
を
忘
れ
た
、
晩
年
に
は
、
弓
を
見
て
こ
れ
は
何
に
使
う
も
の
か
と
尋
ね
て
村
人
を
驚
か
し
た
と
い
う
話
で
す
。
弓
を
忘
れ
て
し
ま
った弓の名人。この寓話からいろいろな意味が読みとれます
が
、
私
が
最
近
思
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
一
人
の
人
間
が
名
人
か
ら
達
人
に
ま
で
成
長
し
た
話
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
作
品
で
は
、
弓
な
ど
使
わ
ず
に
、
横
覧
た
だ
け
で
飛
ぶ
鳥
を
落
と
し
て
み
せ
た
仙
人
に
出
会
ってショックを受けた主人公紀昌は、早速入門を願いますが、
そ
れ
か
ら
九
年
間
、
「
そ
の
間
如
何
な
る
修
行
を
積
ん
だ
も
の
や
ら
そ
れ
は
誰
に
も
判
ら
ぬ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
中
島
敦
研
究
の上ではいろいろ議論もあるのですが、私はそれを、技術の
修
得
か
ら
人
間
そ
の
も
の
の
修
行
に
切
り
替
わ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
き
ました。紀昌の九年間の修行とは、達磨の、あの「面壁九年」
に
引
っ
か
け
て
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
今
そ
れ
を
、
も
う
少
し
一
般
化
し
て
、
弓
の
名
人
紀
昌
は
、
そ
こ
で
名
人
か
ら
達
人
へ
進
ん
だ
の
だ
、
と
言
い
換
え
て
み
た
い
。
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つまり、「名人」は単にその道の技芸に優れていればよい
のですが、「達人」は技芸の他に世の中や人間性についての
広
い
見
識
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
「
達
人
は
大
観す」とありますが、そこが要ではないでしょうか。たとえ
ば刀を作る人はただ名人であればよいでしょうが、刀を使う
人は、今鞘を払うべきかどうか、高度な見識と判断力を持つ
日本語には、もとより漢語から来ているわけですが、名人
と
達
人
の
使
い
分
け
が
あ
り
ま
す
。
念
の
た
め
辞
番
を
引
い
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
ま
す
。
名人①技芸に優れた人。その分野で、ひいでた人。②
将
棋
・
囲
碁
で
時
の
最
高
段
位
（
九
段
）
者
に
江
戸
幕
府
が与えた称号。現在はそれぞれのタイトルの名称。
名
人
気
質
。
名
人
芸
。
名
人
肌
。
達
人
あ
る
方
面
に
多
く
の
経
験
を
有
し
、
す
ぐ
れ
た
技
能
を
持
っている人。「達人は大観す」（「達人は一部にと
らわれず全体を見通すので判断を誤らない」【大辞林】
て
も
ら
わ
な
く
て
は
困
り
ま
す
。
そ
の
見
識
の
た
め
に
は
、
剣
と
は
何
か
と
、
そ
の
本
質
を
極
め
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
結
局
、
技術だけでは終わらない、人間性そのものの鍛錬が要求され
るだろうと思います。
そうして、今まであげてきた日本近代の大きな知識人たち
が、日本の教育で受けたものに満足できず、安心立命できな
かったのも、そのことに関わると思います。学校教育で「知」
は沢山仕込まれるけれど、それを生かす「人間」について、
いかに生きるかについては何も教えてくれない。人は「知」
に
の
み
生
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
知
」
な
ど
な
く
て
も
立
派
な
人
間
はたくさんいるし、「知」が返って「人間」を壊しているの
が現状だと、そういうことに気づいたとき、彼らは伝統に、
「知」と「人間」とが不可分のものとして一体であった文化
伝統を改めて発見することになったのではないでしょうか。
現代はＩＴ時代だ情報時代だと言われ、コンピューター、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
も
の
が
第
二
の
大
航
海
時
代
を
も
た
ら
し、文明開化、近代化を世界的規模で押し進めているようで
す。情報が解放されてどんな国どんな人にも瞬時にして膨大
細密な専門家なみの知識情報が得られるのは結構なことです
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が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
は
奇
妙
な
情
報
オ
タ
ク
ば
か
り
の
よ
う
で
す
。
情
報
を
集
め
る
こ
と
自
体
の
快
楽
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
ミ
ソ
も
ク
ソ
も
一
緒
く
た
の
多
避
な
情報を取り込んで、それで何かが分かったような、何かを支
配
で
き
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
安
心
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
うか。「情報」を追えば追うほど「人間」が不在になる、現
代はそういう関係を強いられているように思われます。
人
類
は
原
子
力
を
発
見
し
、
原
子
爆
弾
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
文
明
で
あ
り
、
人
類
の
財
産
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
科
学
者
た
ち
を
、
だ
か
ら
そ
れ
故
に
責
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
彼
ら
に
発
明
し
た
も
の
の
使
わ
れ
方
ま
で
責
任
を
も
て
と
は
、
や
は
り
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
科
学
者
は
つ
ま
り
名
人
で
あ
る
し
か
な
い
し
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
そ
の
発
明
品
を
使
う
人
間
は
、
名
人
を
越えた達人であることが要求される、そう認識してゆくべき
だ
と
思
い
ま
す
。
「子曰く、学んで時に之を習ふ」というところから学問の
始
ま
った昔は、学問と修養とは一体のものでしたが、近代の
学
校
教
育
の
な
か
で
教
養
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
そ
れ
が崩れ、修養が、つまり教養を持て扱う主体の方の教育が疎
かになってしまいました。時代の波に押されてのことに違い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
ま
教
育
の
現
場
で
も
さ
か
ん
に
ス
キ
ル
だ
ス
キ
ル
（技術、手練）だと議論してます。つまり名人をどんどん養
成しようと言うのでしょう。しかし、もう繰り返すまでもな
いと思いますが、世の中がマニュアルとスキル人間にあふれ
ているような現代こそ、せめて教育だけでも、人はスキルの
みに生きるのではないことを指し示しておくべきだと、私は
考えます。
いま教育の場で必要なことは、情報を提供することでも、
情報の集め方を教えることでもない〉情報をどう扱うか、正
しく使うかという主体の形成ではないでしょうか。言い換え
れば、有り余る情報に負けない、情報に振り回されない人間
を作ることです。大局的な立場に立って、与えられた情報を
時に無視したり、忘れてしまえるような人間、情報の達人、
そういう人間を作ることではないでしょうか。それが、私の
二一世紀の知と心と人間への期待です。
牧
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
の
ご
発
表
で
は
、
特
に
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小説家のキプリングが「東は東、西は西、両者は相まみえ
ず」という言葉を残しました。この考えは、根底にある理念
や実践が異なる東洋と西洋のドラマについても、今までは良
前半は日本の近代人、とりわけ文人のいくつかの例を取り上
げながら、近代人の知の性格付け、特に西洋かぶれないし日
本回帰という問題、近代の日本の知識人が自分を形成するた
めに、結局のところ日本に回帰せざるを得なかったというこ
とをご指摘いただきました。
二つ目として、本日のご報告のメインテーマであった「名
人」から「達人」へでは、「達人」について詳しいご説明を
していただきました。さらに技術と人間という大変重要なテ
ー
マ
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
それでは続いてブロウカリング先生、宜しくお願いいたし
ます。
境
界
の
崩
壊
日
本
と
西
洋
の
間
の
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
シ
ア
タ
ー
ジョン．Ｍ・ブロウカリング（文学部英文学科助教授）
ジラマの分野における異
文
化
間
の
融
合
の
状
況
を
探
る
の
が
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
シ
ア
ターとよばれるものですが、今日は、どのようにその境界が
崩
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
の
も
の
の
見
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か
等
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ます。まず
、
西
洋
の
ド
ラ
マ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
で
す
が
、
西
洋のドラマの概念はアリストテレスが「詩学」の中で述べた
ド
ラ
マ
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
悲
劇
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
ド
ラ
マ
の
六
つ
の
基
本
要
素
を
検
証
し
て
い
ま
す
が、この基本要素は悲劇に限らず、すべてのドラマに応用で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
アリストテレスは、悲劇とは「行為の模倣」（ミメーシス）
瀞蝿 グく当てはまるものでし
した・しかし、今日では
諭梛東西の境界が次第に崩
元》れ、「あいまみえず」
阯嘆とは言い難い状況にあ
ンります。このようなド
ヨ
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で
あ
る
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
行
為
と
は
役
者
の
個
々
の
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
演
劇
全
体
の
劇
作
家
に
よ
っ
て
あ
ら
す
じ
の
中
に
仕
掛
け
ら
れ
た
一
連
の
出
来
事
と
し
て
の
行
為
を
意
味
し
、
そ
れ
ゆえ、よく「筋」とも訳されています。そして、六つの要素
と
は
順
に
性
格
、
思
想
、
語
法
、
歌
曲
、
視
覚
的
装
飾
と
呼
ば
れ
ま
す
が、最初の三つは内面的なもので、あとの三つは物質的外的
（１） 
な
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
六
要
素
は
行
為
を
実
現
す
る
た
め
に
密
接
に
係
わ
り
合
い
、
こ
の
順
序
で
体
系
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
語
法
、
歌
曲
、
視
覚
的
装
飾
の
三
要
素
は
他
の
要
素
よ
り
も
重
要
性
が
低
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
戯
曲
を
読
む
だ
け
で
即
ち
語
法
、
歌
曲
、
視
覚
的
装
飾
の
三
要
素を体験しなくても行為の模倣と感動は伝わるからです。作
品の思想は性格によって実現され、この二つは筋ないし行為
に現れます。
そ
し
て
こ
れ
が
の
ち
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
よ
り
実
践
さ
れ
、
一
九
世
紀
に
花
開
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
簡
単
に
い
え
ば
、
現
実
を
舞
台
上
で
再
現
す
る
こ
と
で
す
。
ロ
シ
ア
の
演
出
家
、
ス
タ
ー
ー
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
特
に
外
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
加
え
、
心
理
的
リ
ア
リ
ズ
ム
も
要
求
す
る
な
ど
し
て
そ
の
原
理
を
突
き
詰
め、西洋の演技のスタイルに強い影響を与えました。それが、
そ
れ
以
後
の
西
洋
の
ド
ラ
マ
の
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。
では、つぎに東洋のドラマの特徴を見てみましょう。まず、
最も大きな特徴として様式化された演技を挙げることが出来
ま
す
。
そ
れ
は
肉
体
的
視
覚
的
な
ほ
ん
も
の
ら
し
さ
を
再
現
し
よ
う
と
せ
ず
、
感
情
や
行
為
を
抽
象
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
能
で
は
非
常
に
簡
略
化
さ
れ
た
動
き
で
扇
を
最
大
限
に
使
っ
て
、
刀
や
杯
、
枕
、
雲
な
ど
実
に
様
々
な
こ
と
を
表
現
し
ま
す
。
た
っ
た
数
歩
の
ス
テ
ッ
プ
で
都
か
ら
富
士
山
ま
で
の
旅
を
表
現
し
た
り
も
します。歌舞伎では危険な刀での戦いをむしろ優雅なダンス
と
し
て
表
現
し
た
り
し
ま
す
。
日本の演劇史の中ではドラマの理論で現在にまで受け継が
れ、世界的に認められているものに世阿弥のものがあります。
世
阿
弥
は
理
論
家
で
あ
っ
た
と
同
時
に
能
の
脚
本
家
で
あ
り
役
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
理
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ド
ラ
マ
の
形
態
上
の要素を検証したのと異なり、観客の存在を前提条件とし観
客
と
役
者
の
関
係
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
世
阿
弥
は
上
演
に
際
し
、
役
者の「花」、観客の立場による「離見の見」、芝居の流れの
「序破急」、などを強調しています。また、話の筋よりはむし
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ろムードや感情、宗教的な状態を想起させることを重視し、
目
的
は
「
幽
玄
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
上
演
に
よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
芝
居
は
読
む
だ
け
で
も
味
わ
え
る
と
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
異
な
る
点
で
す
。
つぎに役の裏に役者が存在するということを認め、それを
隠
さ
な
い
点
も
異
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
歌
舞
伎
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
観客が役者の名を「成田屋！」とか呼ぶ掛け声の習慣などは
リ
ア
リ
ズ
ム
以
降
の
西
洋
で
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
西
洋
で
は
役
者
は
舞
台
上
で
は
別
の
人
格
な
の
で
す
か
ら
。
浄
瑠
璃
や
地
謡
に
い
た
っ
て
は
役
者
で
な
い
ほ
か
の
者
が
台
詞
を
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
ま
す
し
、
能
に
お
い
て
は
ワ
キ
と
シ
テ
が
お
互
い
の
台
詞
を
言
い
合
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
衣
装
を
着
替
え
た
り
す
る
よ
う
な
過
程
を
上
演
の
一
部
と
し
て
舞
台
上
で
行
う
こ
と
も
西
洋
で
は
む
し
ろ
舞
台
裏
で
な
さ
れ
る
こ
と
です。音楽の演奏者が舞台上にいるのも歌舞伎や能の特徴で
す
が
、
西
洋
で
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ピ
ッ
ト
な
ど
観
客
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
演
奏
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
様
式
は
カ
タ
と
し
て
口
か
ら
ロ
へ
、
身
体
か
ら
身
体
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
て
お
り
、
西
洋
の
演
劇
が
印
刷
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
き
た
の
と
異
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
西
洋では議論や思想の表現が中心で知性に訴えようとするのに
比
べ
、
東
洋
で
は
直
接
再
現
し
に
く
い
人
間
の
心
の
深
い
部
分
や
心
理
などを感じさせるような表現をしようとするのも特徴的です。
さ
て
今
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
西
洋
の
ド
ラ
マ
と
東
洋
の
ド
ラ
マは異なるものですが、現在ではそれらが混ざり合う状況が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
沖
縄
で
は
ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
・
シ
ア
タ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
役
者
も
演
出
家
も
リ
ア
リ
ズ
ム
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
き
づ
き
、
非
西
洋
的
な
ド
ラ
マ
の
あ
り
方
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
東
洋
の
ド
ラ
マ
を
見
て
演
劇
理
論
全体に影響を受けた劇作家として有名なのがドイツのプレヒ
ト
で
す
。
さ
ら
に
、
も
っ
と
最
近
で
は
、
東
洋
の
肉
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
要
素
を
西
洋
の
古
典
と
結
合
さ
せ
る
と
い
う
動
き
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
西
洋
の
古
典
演
劇
も
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
証
拠
は
な
い
も
の
の
肉
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
推
測
で
き
、
台詞が詩の形式で書かれていることからも東洋の演劇の様式
と
の
共
通
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
発
生
以
前
に
生
ま
れ
た
古
典
の
世
界
が
む
し
ろ
東
洋
の
様
式
に
ぴ
っ
た
り
と
く
る
の
は
自
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
の
カ
タ
ハ
リ
ダ
ン
ス
、
バ
リ
の
ト
ペ
ン
、
中
国
の
京
劇
、
日
本
の
歌
舞
伎
や
能
な
ど
の
肉
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体的な要素が用いられています。
で
は
い
よ
い
よ
日
本
と
西
洋
の
間
に
絞
っ
て
そ
の
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
シ
ア
タ
ー
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
日
本
に
は
西
洋
の
古
典
と
日
本
の伝統的な演劇様式を組み合わせて成功した二人の演出
家
が
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
蜷
川
幸
雄
と
鈴
木忠志です。
蜷
川
の
作
品
で
は
桜
吹
雪
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
歌
舞
伎
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
日
本
風
の
マ
ク
ベ
ス
」
が
お
そ
ら
く
最
も
有
名
だ
と
思
い
ます。ユウリピデスの「メーディア」では主役に女形を用い、
三
味
線
の
コ
ー
ラ
ス
も
男
た
ち
に
き
せ
、
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
タ
リ
ア
な
ど
の海外で絶賛されました。
鈴
木
は
蜷
川
が
歌
舞
伎
の
要
素
を
多
く
取
り
入
れ
て
い
る
の
と
異
な
り
、
能
の
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
独
自
の
訓
練
の
手
法を発展させ、それは「スズキ・メソッド」として海外で広
く
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。
精
神
病
院
を
舞
台
に
し
王
を
車
椅
子
に
乗
せ
て登場させたシェイクスピアの「リア王」、これに似た脚色
で
、
広
島
が
舞
台
と
な
っ
て
展
開
す
る
ユ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
「
ト
ロ
イ
ァ
の女」が彼の最も有名な作品です。
こ
の
二
人
は
ど
ち
ら
も
そ
の
発
想
は
日
本
の
伝
統
的
な
演
劇
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
が
、
蜷
川
が
歌
舞
伎
、
鈴
木
が
能
に
重
き
を
お
い
て
い
る
点
が
異
な
り
ま
す
。
蜷
川
は
歌
舞
伎
の
視
覚
的
な
舞
台
装
飾
を
強
調
し
、
視
覚
的
な
美
し
さ
や
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
創
造
を
狙
っ
て
い
ま
す
。
鈴
木
は
そ
れ
と
異
な
り
、
戯
曲
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
遡
り
、
言
葉や粗筋を省略したり時には他の話を継ぎ合わせるなどして
独特な世界を作り上げています。能のように簡略化された舞
台が、大変厳しく制限された演技のスタイルとあいまって独
特な非日常的な世界を作り上げるのに成功しています。
興味深いのは、両者とも西洋のドラマをもっと日本の人々
に受け入れられやすいものにしようと努力したことが始まり
であったのが、海外でも人気を集めることとなったことです。
日
本
の
伝
統
演
劇
が
、
文
化
的
な
境
界
と
時
間
的
な
境
界
を
超
越
す
る
力や可能性を秘めているということが証明されたと言えると
思います。
西
洋
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
試
み
を
し
て
い
る
演
出
家
は
い
ま
す。最近来日し、その舞台が俳優によって演じられる人形の
ための古代東洋の物語として絶賛されたテアトル・デュ・ソ
レ
イ
ュ
の
ア
リ
ア
ン
ヌ
。
ム
ヌ
シ
ュ
キ
ン
が
そ
の
一
つ
の
例
で
す
。
彼
女
は
文
楽
の
手
法
を
用
い
て
い
ま
す
。
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では、時間もずいぶん超えておりますので結びに入ります
が、今までお話してきたことからお分かりかと思いますが、
はじめに紹介しましたキプリングの言葉は、現在のコミュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
発
達
し
た
世
界
で
は
も
は
や
当
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
む
し
ろ
今
日
で
は
ピ
ー
タ
ー
・
プ
ル
ッ
ク
が
言うように、「各文化は異なる心の地図を提供し、完全な人
間
の
真
理
と
い
う
も
の
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ア
ターこそがそのジグゾー・パズルのピースをつなぎ合わせる
（２） 
場所である」というのが正しい気がいたします。
映画やテレビやインターネットのような技術革新が進む中
で、ドラマの位置付けが危ういものとなったと感じる人もい
るかもしれませんが、逆に、ドラマもみずから革新や適応を
重ねているのです。ドラマの原理が文化人類学などに応用さ
れ、コンピューターのインターフェイスに応用されるのも、
れていると言えます。
イギリスの演出家ピーター・プルックは「ハムレット」に
おいて日本の能の繊細さをとりいれました。日本の伝統演劇
を正確に忠実に取り入れるというのではなく、その伝統演劇
の基本的な概念をもっと自由なかたちで活用している点が優
牧
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
プ
ロ
ウ
カ
リ
ン
グ
先
生
か
ら
は
演
劇
論
上
の
ド
ラ
マ
と
い
う
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
こ
の
概
念
の
歴
史
的
、
伝
統
的
な
見
解
の
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、
今
日
西
洋
と
日
本
の
ド
ラ
マ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
融
合
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
金
山
先
生
に
お
願
い
し
ま
す
。
ド
ラ
マ
が
同
じ
か
た
ち
で
存
在
し
つ
づ
け
な
い
と
し
て
も
、
人
間
の
存
在
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ド
ラ
マ
は
人
間
の
心
を
理
解
す
る
重
要
な
手
段
を
提
供
し
、
ま
た
将
来
も
ず
っと提供しつづけていくと思います。
（１）アリストテレス「詩学」、松本仁肋と岡道男による和訳（岩
波文庫、’９Ｊ。
（２）ｇｍＲゴのＥ一三』●ｍｍｘ己『⑱鵠①めゆ＆壷『可『⑤ヨロ。。】。。。「号のヨコ、『良一鴎汕【。⑰
の。『ゴ已一の（の声ご■■國口宮●己｛ず厨、一○ケ二。■戸已「す⑰（ず⑰色［『①扇『声⑩ロー■の⑱三
二三三Ｃ二号の］】、の昌三、抄ヨヮの□】①、の○ｓ、①〔云⑰『・・〕で①［①『■『。。【。『す⑦
ｍ三三コ、で◎ヨ［Ｍ－ｃ心。‐一℃配。（ｚ９玉く。『丙エ四『己の『降元。諄「・－℃鍾司）己・
一世＠。
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物烏いろまた
し
て
勤
め
て
お
り
ま
し
た
。
本
日
は
、
私
の
現
場
経
験
も
含
め
て
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ます。牧野先生からいただいたタイトルが「二一世紀の知とここ
ろと人間」でしたので、その趣旨に沿って私の立場からいろ
いろと考えてみました。タイトルは、「コレクションに見る
〈知〉とくこころ〉」として、サブタイトルを「二一世紀の博
物館の展望」とざせていただきました。従いまして、ヨレ
はじめまして、金山です。私の専門は博物館学と考古学で、
コレクションに見る「知」と「心」
二
一
世
紀
の
博
物
館
の
展
望
金
山
喜
昭
（
法
政
大
学
文
学
部
教
育
学
科
助
教
授
）
蕊
現
在
、
大
学
で
は
博
物
館
学
を
担
当
し
て
お
り
ま
昭糊す。法政大学には今年
嶢澪の四月に着任しまし
金敵た。それまでの十八年
間
は
博
物
館
で
学
芸
員
と
クション」ということがキーワードになります。
そもそも「コレクション」とは一体どういうものを言うの
でしょうか。これは、個人あるいは団体が、ある目的のため
に集めた「もの」の集合体のことを言います。コレクション
には、集めた人の考えとか、価値観、その人の観察眼といっ
た
も
の
が
お
の
ず
と
反
映
さ
れ
て
き
ま
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
起
源
は
かなり古い時代にさかのぼりますが、例えば江戸時代におい
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
に
「二一世紀」とありますので、二○世紀のコレクションから
説
き
起
こ
し
て
ま
い
り
ま
す
。
私なりに整理してみたところ、まず、コレクションの〈知〉
とくこころ〉の結合を二○世紀の第一段階として挙げてみま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
〈
知
〉
と
く
こ
こ
ろ〉が、二○世紀初頭、コレクションを通して結合した姿が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
と
コレクションの在り方を調べてみると、代表例の一つとして、
柳宗悦のコレクションが挙げられます。柳宗悦は民芸コレク
シ
ョ
ン
の
形
成
を
図
り
な
が
ら
、
民
芸
運
動
を
行
っ
た
こ
と
で
有
名
で
す。柳のコレクションは、焼物・木工・金工・染色品、ある
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帥いは絵画など、いわゆる日常用具の一大コレクションです。
》」存知のように、柳宗悦は昭和十一年に東京の駒場に日本
民蕊館を開館しました。当初、宗悦は李氏朝鮮王朝時代の民
間の釜で焼かれた陶磁器に秘められたく美〉を見出しました。
そして、かれは朝鮮民族に対しての一種の敬愛感を抱いてい
ったわけです。
彼は東大の哲学科で宗教哲学を学んだことから、彼の〈知〉
の背景には宗教哲学があり、そういった視点で〈美〉という
ものを見出していく。その後、彼は国内では木喰上人の木彫
仏から〈美〉を見出し、そこからさらに庶民の作ったいろい
ろな日常雑器類の有する〈美〉を求めていくというふうに、
彼の美意識は変遷していくわけです。
宗悦は、最終的には庶民の生活品の中にあるく美〉を普遍
化しようという活動をしていきます。これが彼の民芸運動と
言われているもので、そこに益子焼で有名な陶芸家の濱田庄
司や、京都の河井寛次郎といった人たちが彼の考えに共鳴し
て、民藝館を作ろうという一大運動をしていくわけです。そ
のために展覧会を各地で開いたり、講演会、あるいは出版活
動
を
し
た
り
、
ま
た
寄
付
を
募
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
中
で
も
最
大
の
パ
ト
ロ
ン
が
、
大
原
孫
三
郎
と
い
う
方
で
す
。
法
政
大
学
に
大
原
社
会
問
題
研
究
所
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ
の
同
じ
大
原
孫
三
郎
さ
ん
で
す
。
大
原
は
、
当
時
、
柳
に
十
万
円
の
寄
付
を
し
ま
し
た
。
十
万
円
と
い
う
の
は
大
変
な
金
額
で
、
こ
の
寄
付
に
よ
っ
て
民
襲
館が作られたようなものでした。
そ
の
後
、
彼
ら
の
民
芸
運
動
は
全
国
的
に
波
及
し
、
民
藝
館
が
で
き
たあとも各地で、例えば食鞍・松本や岐阜などに民芸館が作
られていきました。今日でもそういう館が残っており、活動
を
し
て
い
ま
す
。
民
芸
運
動
の
影
響
は
現
在
ま
で
ず
っ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
柳
の
生
き
方
を
見
て
わ
か
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
彼
の
〈
知
〉
は
、
宗
教
哲
学
を
基
礎
と
し
た
う
え
で
の
美
学
、
美
を
見
る
眼
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
く
こ
こ
ろ
〉
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
朝
鮮
人
や
、
日
本
人などの庶民に対する敬愛心があったのではなかったか。そ
う
い
う
も
の
が
結
合
し
た
か
た
ち
で
、
今
日
の
日
本
民
蕊
館
に
あ
る
民
芸コレクションが形成されていったのです。これが私の一つ
の解釈です。
宗
悦
の
〈
知
〉
は
、
単
に
結
合
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
実
は
そ
こ
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に
柳
の
生
き
方
と
い
う
か
生
き
ざ
ま
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
ほどからいろいろと出て来ましたが、私は一つの「教養」が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
教
養
の
定
義
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
す
し
、
先
ほ
ど
養
老
先
生
か
ら
も
恩
師
が
説かれた教養について紹介されましたが、例えば、現在共立
女
子
大
学
学
長
を
勤
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
阿
部
謹
也
先
生
の
教
養
の
定
義
が
あ
り
ま
す
。
教
養
と
は
、
「
自
分
が
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
、
ま
た
社
会
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
を
知
っ
て
い
る
状態、あるいはそれを知ろうと努力している状態」というよ
う
に
阿
部
先
生
は
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
「
教
養
と
い
う
の
は
多
く
の
鱒
物
を
読
み
、
知
滅
の
豊
か
さ
を
誇
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
仮
に
教
養
だ
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
教
養
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
での教養が、私は柳宗悦のコレクションの在り方から浮かび
上
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
同じような例が、エドワード．ｓ・モースです。モースは
明
治
初
年
に
来
日
し
た
の
で
、
事
例
と
し
て
は
少
し
古
く
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
Ｎ
・
Ｇ
・
マ
ン
ロ
ー
、
あ
る
い
は
渋
沢
敬
三
と
い
っ
た
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
形
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
い
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
の
中
の
一
例
と
し
て
、
マ
ン
ロ
ー
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
参
考
例としてご紹介します。マンローは考古学史の中では有名な
学
者
で
す
が
、
実
は
彼
の
本
業
は
考
古
学
で
は
な
く
て
医
師
で
す
。
彼
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
医
学部で学びました。エジンバラ大学には付属博物館があり、
先
史
学
や
民
族
学
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
学
術
資
料
を
所
蔵
し
て
お
り
、
学
生
た
ち
に
公
開
し
て
い
ま
し
た
。
マ
ン
ロ
ー
は
付
属
博
物
館
に
も
通
い
な
が
ら
、
医
師
と
し
て
の
勉
強
を
す
る
傍
ら
、
考
古
学
や
民
族
学にも関心を持っていったのです。そういう付加的な学びど
こ
ろ
を
彼
は
有
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
マ
ン
ロ
ー
は
、
医
師
と
し
て
明
治
二
三
年
に
来
日
し
、
横
浜
で
医
師
と
し
て
勤
め
る
の
で
す
が
、
大
学
の
博
物
館
で
考
古
学
な
ど
を
学
ん
だ
経
歴
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
仕
事
の
あ
い
間
を
み
つ
け
て
神
奈
川
県
内
の遺跡調査、あるいは踏査をしました。また、日本の考古学
の
論
文
を
誓
い
て
、
海
外
に
発
信
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
た
だ
の
医
師
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
その後、彼は北海道に移住します。かれは北海道の景色が
自
分
の
故
郷
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
海
道
が
気
に
入
っ
た
よ
う
で
す
。
最
初
、
大
正
八
年
に
白
老
と
い
う
と
こ
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ろ
に
行
き
ま
す
。
そ
こ
で
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
に
無
料
診
療
を
す
る
の
で
す。当時アイヌの人たちは、日本人が持ってきた伝染病、チ
フ
ス
や
結
核
に
侵
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
医
療
の
手
あ
て
を
得
る
こ
と
が
な
く
、
ど
ん
ど
ん
亡
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
状
態
で
し
た
。
そ
こ
で
マ
ン
ロ
ー
は
無
料
で
診
療
し
た
の
で
す
。
マ
ン
ロ
ー
と
ア
イ
ヌ
の
人たちとの間に信頼関係が生まれ、マンローは民族学につい
て
も
造
詣
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
ア
イ
ヌ
の
文
化
に
つ
い
て
も
理
解
を
深
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
彼
は
二
風
谷
に
移
り
、
自
宅
を
建
て
ま
し
た
。
や
は
り
診
療
の
傍
ら
で
今
度
は
ア
イ
ヌ
の
民
族
資
料
、
民
具
を
集
め
て
い
く
の
で
す
。
ア
イ
ヌ
の
紋
様
は
、
衣
服
や
太
刀
な
ど
に
い
ろ
い
ろ
紋
様
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
紋
様
は
一
見
す
る
と
、
縄
文
土
器
の
紋
様
と
よ
く
似ているのです。マンローは縄文研究を行っていましたから、
こ
こ
で
一
つ
の
仮
説
を
立
て
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
ア
イ
ヌ
の
紋
様
が
形
成
さ
れ
る
の
は
、
実
は
縄
文
人
の
紋
様
を
下
敷
に
し
て
自
分
た
ち
の
紋
様
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
こ
で
盛
ん
に
紋
様
の
付
い
た
ア
イ
ヌ
の
民
具
を
集
め
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
大
い
に
協
力
し
ま
し
た
。
よ
っ
て
マ
ン
ロ
ー
の
ア
イ
ヌ
民
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
非
常
に
す
ば
ら
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す。こ
こ
で
〈
知
〉
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
彼
の
持
っ
て
い
る
考
古
学
・
民
族
学
、
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
紋
様
の
起
源
に
つ
い
て
の
仮
説
、
こ
れ
ら
が
一
つ
の
彼
の
〈
知
〉
で
す
。
そ
れ
か
ら
く
こ
こ
ろ
〉
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
対
し
て
の
関
心
、
あ
る
い
は
ア
イヌ人に対しての思いです。これが結合したかたちで、「教
養
」
と
し
て
マ
ン
ロ
ー
に
は
ア
イ
ヌ
と
と
も
に
生
き
て
行
く
、
医
師
と
して自分はアイヌとともに一生を送るという決意、生き方が
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
き
た
マ
ン
ロ
ー
は
、
二
風
谷
で
一
生
を
終
え
ま
す
。
現
在
も
二
風
谷
に
彼
の
お
墓
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
は
、
そ
う
い
う
生
き
方
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
〈
知
〉
と
く
こ
こ
ろ
〉
が
結
合
し
た
か
た
ち
で
コ
レ
ク
タ
ー
の
中
に
存
在
し
た
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
次
に
二
番
目
の
と
こ
ろ
で
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
〈
知
〉
と
く
こ
こ
ろ〉の分離という現象が、その後出てきます。これは、戦後
復興や昭和三○年代になると高度経済成長で国土開発が急速
に進み、それに伴って文化遺産がどんどん破壊されていき、
そのためにそれを保護していかなければという動きが出てく
る。
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そ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
宮
本
常
一
と
い
う
民
俗
学
者
で
す。彼は、例えば佐渡の小木という町に行き、そこで町長の
金
子
さ
ん
と
い
う
方
と
知
り
合
い
、
民
具
保
存
を
訴
え
か
け
ま
し
た
。
民
具
を
い
ま
保
存
し
な
け
れ
ば
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
小
木
は
今
で
も
い
い
町
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
は
も
っ
と
い
い
町
で
、
家
を
建
替
え
て
い
く
と
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
用
具
を
全
部
処
分
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
彼
は
町
長
に
話
を
し
て
、
と
に
か
く
要
ら
な
く
な
っ
た
民
具
を
集
め
た
ほ
う
が
い
い
と
金
子
町
長
に
提
案
し
ま
し
た
。
町
長
も
す
ば
ら
し
い
人
で
、
そ
れ
に
共
鳴
し
て
、
町
の
人
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
民
具
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
を
し
た
。
こ
れ
が
今
日
、
小
木
の
佐
渡
国
民
俗
博
物
館
と
い
う
小
学
校
校
舎
を
再
利
用
し
た
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
います。
ま
た
、
三
重
県
の
鳥
羽
に
は
海
の
博
物
館
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
創
始
し
た
の
は
石
原
凹
吉
さ
ん
で
す
。
こ
の
方
は
国
会
議
員
で
し
た
が
、
議
員
を
や
め
た
後
、
自
分
で
博
物
館
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
伊
勢
志
摩の海を何とか保全していきたい、汚染から守っていきたい、
海
洋
生
活
文
化
を
守
っ
て
い
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
博
物
館
を
作
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
も
や
は
り
宮
本
常
一
が
現
れ
て
、
「
民
具
を
守
り
な
さ
い
、
い
ま
守
ら
な
け
れ
ば
も
う
永
遠
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
黙って五万点集めなさい」、と進言をするわけです。
そ
れ
に
耳
を
傾
け
て
実
行
す
る
方
は
偉
い
の
で
す
が
、
保
存
を
進
言
す
る
学
者
の
役
割
も
看
過
で
き
ま
せ
ん
。
宮
本
常
一
は
〈
知
〉
、
す
な
わち民俗学あるいは民具に対しての造詣があり、くこころ〉、
すなわち民俗学者として日本文化や日本人に対する思いがあ
りました。民俗学で培った教養を有する彼としては、自分が
で
き
る
こ
と
は
民
具
を
残
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
、
保
存
を
実
行
す
る人たちに進言していく。自らも保存を実行していましたが、
そ
れ
は
彼
が
成
す
べ
き
一
つ
の
生
き
方
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。そ
の
後
、
や
は
り
国
土
開
発
は
ど
ん
ど
ん
進
み
、
宮
本
常
一
の
予
言
の
と
お
り
、
ど
ん
ど
ん
民
俗
資
料
は
失
わ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
国
は
各
地
の
自
治
体
に
呼
び
掛
け
を
し
て
、
補
助
金
を
出
し
て
歴
史
民
俗
資
料
館
を
設
置
し
て
い
き
ま
す
。
その理由は、国民の中にも文化遺産の破壊に対して反感が
出
て
き
た
か
ら
で
す
。
そ
の
状
況
の
も
と
で
、
行
政
と
し
て
も
対
応
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
民
具
を
収
集
す
る
行
政
的
な
動
き
は
一
種
の
ア
リ
バ
イ
エ
作
の
よ
う
な
も
の
です。行政が民具などの文化遺産を集めようとしても、
〈知〉
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“やくこころ〉が伴っているものではありません。〈知〉やくこ
ころ〉が希薄化する、あるいは分離化していくという現象に
なってしまいます。先ほどからお話ししております「教養」
という、「いかに生きて行くか」という〈知〉の在り方も不
透
明
な
も
の
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
当時は人文科学に代わって、急速に科学技術というものが
台頭してくる時代でした。科学・技術・市場主義的な考え方
がどんどん生まれてくる。これは人文科学の中にもいろいろ
議論はあるかと思いますが、この当時までは研究者の中にも、
「いかに生きるか」という信念をもつ人たちが存在しました。
私もまだ当時は中学生でしたがその信念は理解しているつも
りです。
例えば、考古学を研究する人たちは、国土開発によって
次々に遺跡が壊されていくという状況の中で、それに対して
疑問を持ち、あるいは抗議し反対活動するという生き方があ
りました。しかし、その後は沈静化してしまって、考古学は
発掘・整理をして研究するだけの学問になってしまい、いわ
ゆ
る
マ
ニ
ァ
ッ
ク
な
学
問
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
考
古学だけではなく、他の分野でも共通すると思います。
要するに申し上げたいことは、「いかに生きるべきか」と
いうことは、社会の枠組から離脱して、個人的な枠組みの中
に
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
です。また
、
科
学
・
技
術
に
つ
い
て
も
功
罪
相
半
ば
す
る
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
正
と
負
の
両
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
あ
ま
り
考
え
な
い
で
、
た
だ
合
理
的
な
も
の
だ
け
を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
お
り
だ
と
思
います。
三番目になりますが、コレクションの不在ということがあ
り
ま
す
。
こ
れ
は
文
化
遺
産
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
喪
失
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
文
化
的
遺
産
は
社
会
か
ら
隠
れ
た
と
こ
ろ
に避難していってしまうという状況であります。高度経済成
長で科学技術が振興し、経済力が高まるという状況の中では、
税収がどんどん増え、行政としては公共事業に投資していく
こ
と
に
な
り
、
文
化
事
業
も
公
共
事
業
の
一
環
に
な
り
ま
し
た
。
当時の地方自治体では、首長選挙に立候補する場合、文化
というものが票になった時代です。博物館を作るというと、
そ
れ
で
当
選
す
る
時
代
で
し
た
。
博
物
館
建
設
は
、
文
化
を
振
興
し
て
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最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
現
在
ま
で
の
状
況
の
中
で
、
今
後
は、コレクションの〈知〉とくこころ〉の結合の再生とい
うことを図っていくことが必要だろう、と私は考えています。
こ
れ
が
現
在
の
閉
塞
化
す
る
社
会
の
状
況
を
開
放
す
る
一
つ
の
方
向
に
も
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
大
学
博
物
館
に
期
待
を
し
い
く
と
い
う
本
当
の
目
的
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
に
は
、
文
化
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
化
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
市
制
三
○
周
年
、
県
制
百
周
年
、
あ
る
い
は
人
口
が
百
万
人
を
突
破
し
た
か
ら
、
その記念として博物館・美術館を作ろうというのが偽らざる
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
言
う
と
、
実
は
本
当
の
意
味
で
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
す
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
不
在の状態で「箱物」、要するに博物館を作るのです。これが
いわゆる「箱物行政」です。「箱物」を作ってからコレクシ
ョ
ン
を
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
資
料
収
集
を
す
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
こ
で
働
く
学
芸
員
の
観
察
眼
と
い
う
も
の
が
十
分
に
こ
な
れ
て
い
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が形成されない。となると、「教養」も不在になってくるの
です。
たいと思います。公立の博物館は財政難といわれていますが、
お
金
が
な
い
と
な
か
な
か
で
き
な
い
と
い
う
体
質
が
あ
り
、
大
学
の
ほ
う
が
そ
の
辺
は
柔
軟
に
対
応
し
て
い
け
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
学
博
物
館
の
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大
学
に
は
そ
れ
ぞ
れ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
存
在
し
、
そ
こ
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
再
検
討
する必要があります。つまり、コレクションを形成した人物
の
〈
知
〉
、
そ
こ
か
ら
く
こ
こ
ろ
〉
を
再
生
し
て
い
く
よ
う
な
新
し
い
研
究
が
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
法
政
大
学
に
お
い
て
は
能
楽
研
究
所
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
沖縄文化研究所のコレクションがありますが、コレクション
の中から「生き方」というものを探っていける可能性がある
と
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
能
楽
で
言
う
と
、
世
阿
弥
が
能
を
説
き
な
がら、実は「生き方」を探ることが一つのテーマにありまし
た。そういう「教養」としての、「生き方」を探るような研
究があってもいいのではないだろうかと思います。
「生き方を探る」、「いかに生きるか」、ということが、来年
度発足する本学の新学部「キャリア・デザイン学部」の理念
で
あ
り
、
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。
実
は
私
も
キ
ャ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
学
部に文学部から移籍することになっておりますが、生き方を
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探っていく「教養」の酒養に寄与できるものと内心期するも
のがあります。
大学博物館に関して参考までに申し上げますと、東京大学
総合研究博物館が、コレクターから寄贈された資料を公開す
る際に、今までは単にそれを学術資料として公開するだけで
し
た
が
、
最
近
は
コ
レ
ク
タ
ー
の
学
問
、
あ
る
い
は
コ
レ
ク
タ
ー
の
く
こ
こ
ろ
〉
を
紹
介
す
る
展
覧
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
コ
レ
クターの「生き方」、あるいはそこにある「教養」も含めた
公開の仕方に関して、「なかなか先を行っているな」、と私な
り
に
感
じ
ま
し
た
。
東
大
関
係
者
が
ど
こ
ま
で
認
識
し
て
い
る
か
わ
か
りませんが、私はそういう解釈をしています。
先ほどご紹介したマンローは、エジンバラ大学博物館で学
び、学術資料を通して自分の「生き方」を形成していきまし
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
大
学
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
〈
知
〉
と
くこころ〉の再結合に関する研究を行い、その中から「生き
方」を学んでいく、いわゆるキャリアデザインする方向性が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
－
こ
れ
は
私
か
ら
の
一
つ
の
提
言
で
あ
ります。以上で私の発表を終わらせていただきます。
牧野ありがとうございました。柳、それからマンロー、
宮本、最後に東大の総合博物館の例を出され、この一世紀に
お
け
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
人
間
の
営
み
の
持
つ
意
義
を
知
と
こ
こ
ろとの結合と分離の過程、そしてその新たな可能性を見据え
てご報告いただきました。
そ
れ
で
は
、
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
吉
村
先
生
、
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。先鋭化した心理学の諸パラダイムと
それにより切り落とされたもの
吉村浩一（明星大学人文学部教授）
法政大学文学部の先生方の中に、話題提供者として学外者
が
一
人
ポ
ッ
ン
と
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
来
年
四
月
に
新しく立ち上がる「法政大学文学部心理学科」の教員スタッ
フの一員としての着任が予定されていることが理由だと思い
ます。そこで本シンポジウムでは、創設される心理学科にど
のようなビジョンを描いているかを披露させていただくこと
が任務だと心得て、心理学の現状と二一世紀への展望を交え
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い
つ
つ
、
か
つ
、
当
日
の
お
話
の
中
で
う
っ
か
り
口
を
滑
ら
せ
た
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
削
除
して、轡き起こさせていただきます。）
「法政大学文学部心理学科」は、認知心理学を核として構
想されておりますが、これは、心のさまざまな働きのうち、
知
的
機
能
に
焦
点
を
当
て
て
基
礎
的
研
究
を
大
切
に
す
る
立
場
だ
と
一
言
え
ま
す
。
幸
か
不
幸
か
、
二
一
世
紀
を
迎
え
た
現
在
、
心
理
学
は
新
た
な
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
無
色
の
状
態
に
は
な
く
、
さまざまに彩られた何本もの鋭いパラダイムがすでに走り続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
まず、心の営みを脳の働きと捉え、脳におけるその営みの
場
を
同
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
向
ます。 l1lllllillllllllll１ 
鋼いただきます。（なお
一》本稿では、当日の一一○
艫勃分という短い時間では
吉壁的確に説明できず言葉
噸足らずであった点を補
な
が
ら
、
お
話
し
さ
せ
て
性は、「二一世紀は脳の世紀」という時代精神とも相まって、
も
っ
と
も
太
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
本
日
の
文
学
部八○周年記念行事の目玉に、養老先生の「脳と心理学」と
いうご講演が据えられていることからも、このことが伺えま
す
。
心
理
学
は
昔
か
ら
脳
の
働
き
と
の
関
係
を
見
つ
め
て
き
て
お
り
、
この方向性自体は特段、新しいものでありませんが、近年、
い
よ
い
よ
重
要
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
心
的
作
業
中
の
脳の働きを「非侵襲的」に観測できる技術が進歩したからだ
と思います。しかもその観測は、医者や神経生理学者でなく
て
も
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
最
近
の
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
や
Ｍ
Ｅ
Ｇ
な
ど
で
は
、
脳
内
に
問
題
を
抱
え
た
患
者
さ
ん
の
治
療
目
的
だ
け
で
な
く
、
普
通
の
人
が
ア
ラ
ー
ト
な
意
識
の
も
と
に
精
神
作
業
を
行
っ
ている最中の脳活動を微細な部位同定と一ミリ秒単位の糖密
な
時
間
精
度
で
観
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
背景を武器に、心理学者は巧妙でアイデアに富んだ観測条件
を考案し、心の解明に従事しています。脳生理学者の片棒担
ぎ
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
率
先
し
て
こ
の
方
向
性
を
押
し
進
め
て
い
る
との感さえあります。
二
つ
目
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
二
○
世
紀
後
半
か
ら
め
ざ
ま
し
く
発
展
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してきたコンピュータ科学に基礎を置く方向性です。現在の
発
展
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
あ
る
意
味
で
は
人
間
の
心
の
働
き
よ
り
も
複
雑
で
高
度
な
こ
と
を
、
人
間
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
速
さ
と
正
確
さ
で
や
っ
て
の
け
る
能
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
能
力
を
も
つ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
心
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
人
間
の
心
の
解
明
を
進
め
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
り
、
心
の
働
き
の
顕
現
的
モ
デ
ル
化
を
目
指
そ
う
と
す
る
方
向
性
で
す。上
記
二
つ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
相
当
に
相
性
が
よ
く
、
お
互
い
の
知
見
を
補
い
高
め
合
う
共
存
共
栄
関
係
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
次
に
紹
介
す
る
臨
床
心
理
学
は
、
率
直
に
言
っ
て
、
こ
れ
ら
と
は
水
と
油
の
関
係にあります。同じ「心理学」という屋根の下に同居してい
る
こ
と
が
不
思
議
に
思
え
る
く
ら
い
で
す
。
心
理
学
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か
と
尋
ね
る
と
、
多
く
の
人
が
、
特
に
こ
れ
か
ら
大
学
を
目
指
し
何
を
学
ぼ
う
か
思
案
し
て
い
る
高
校
生
た
ち
が
思
い
描
く
心
理
学
像
は、圧倒的に臨床心理学であるというのが現状です。一○年、
二
○
年
前
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
思
い
込
み
は
心
理
学
に
対
す
る
誤
解
だ
と
一
蹴
で
き
た
の
で
す
が
、
今
も
し
、
そ
の
よ
う
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
す
れぱ、それこそ時代錯誤だと一蹴されます。それだけ臨床心
理学は社会から必要とされ、貢献もし、学生たちから心理学
の専門性を生かした職業として認知されているのです。
ご承知のように、現在、臨床心理士の養成は、大学院にお
いて行われています。臨床心理学の専門家の養成に主眼を置
いている大学の中には、スタッフの構成上、学部においても
臨床心理学を中心に教育しているところもあるようです。し
かしその一方で、臨床家を目指すにしても、学部の心理学教
育では「認知」を中心とする基礎心理学の考え方と方法論を
しっかり学んでおいて欲しいと期待している臨床系大学院も
少なくありません。心理学が百年の歴史の中で作り上げてき
た人の心の働きを解明するための主要なパラダイムを相対化
できる能力を身につけておくことが求められているのです。
心理学における基礎ｌ臨床の関係が、医学における基礎Ｉ
臨床モデルのように有機的な連関性を構築してこれなかった
理由を考えてみたいと思います。「医学モデル」では、基礎
医学で解明された治療法や薬を臨床現場に持ち込み、臨床医
はその使用を的確に行う能力を発揮する。逆に、臨床現場で
見出された緊急を要する課題を、基礎医学に持ち込み、解決
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に
向
け
て
の
集
中
的
基
礎
研
究
を
促
す
。
優
れ
た
連
携
と
言
え
ま
す
。
それに対し心理学の場合、基礎心理学は主に人の心の働きの
う
ち知的機能に焦点を当てており、臨床現場で問題となって
いる情緒や意志に関する問題に手が届いていないのが現状で
す
。
要
す
る
に
両
者
は
、
対
象
と
し
て
い
る
心
の
部
門
が
違
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
基
礎
で
得
ら
れ
た
知
見
の
臨
床
へ
の
適
用
を
望
め
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
こ
こ
ま
で
三
つ
の
先
鋭
化
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
お
話
を
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
何
と
言
っ
て
も
心
理
学
独
自
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
歴
史
上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
「
行
動
主
義
心
理
学
」
だ
と
言
え
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
二
○
世
紀
の
早
い
時
期
に
、
アメリカの動物心理学者ワトソンにより立ち上げられた学派
で、それまでの心理学が、被験者の意識に基づく報告、いわ
ゆる「内観報告」をデータとして進めていたのに対し、その
よ
う
な
主
観
的
デ
ー
タ
に
た
よ
っ
て
い
た
の
で
は
心
理
学
は
科
学
と
し
て脱皮できないと見なしたわけです。心の科学は、意識を排
除し、第三者が外から観察できる「行動」のみを対象として
行われなければならないとしたのです。この学派は、現在で
は一時期ほどの隆盛はありませんが、それでも、現在展開ざ
れ
て
い
る
多
く
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
、
行
動
デ
ー
タ
は
客
観
性
を
保
証
す
る重要な要件として尊重されています。
ところで、現在の私たちが行動主義の文脈のもとに生み出
さ
れ
て
き
た
数
多
く
の
知
見
を
理
解
・
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
行
動主義の枠組みが実際にどのようなものであったかをおおよ
そ知ってかからなければなりません。ケンドラー夫妻が一九
七五年に行った「移行学習」という実験を例に、その具体像
を映し出してみたいと思います。彼らは、ネズミを被験体に
用いて実験を行いました。ネズミを、ジャンピング・スタン
ド
と
い
う
狭
い
台
の
上
に
載
せ
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
二
つ
の
窓
を
もつ箱を置きます。二つの窓には、異なる図形が描かれてい
ます。たとえば、左側の窓には黒い三角形、右側の窓には白
い四角形という具合にです。狭い台の上にいるネズミは居心
地が悪く、どちらかの窓に向かって飛び移ろうとします。一
方の窓の裏には餌があり、うまくそちらに飛べば窓は簡単に
倒れて餌にありつけます。それに対し、もう一方の窓に向か
っ
て
飛
ぶ
と
、
窓
は
開
か
ず
、
か
な
り
段
差
の
あ
る
地
面
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
ネ
ズ
ミ
は
、
餌
の
あ
る
方
の
窓
を
選
ぶ
こ
と
に
強
く動機づけられるわけです。手がかりは、二つの窓に描かれ
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、た図形にあります。たとえば、一一一角形か四角形かという形に
かかわらず、黒い図形の方へ飛べば餌にありつけるというル
１ルで訓練を受けたとします。何回かの試行錯誤の後、ネズ
ミは黒い窓に飛び移ることをすっかり学習します。この学習
が完成したあと、次の段階として「移行学習」へと進みます。
黒が正解で白が不正解であったそれまでのルールを、次のよ
うに変えます。一群のネズミに対しては、これまでとは反対
に白が正解で黒が不正解というルールに、他群のネズミには
明るさにかかわらず、三角形が正解で四角形が不正解という
ルールに変えます。さて、皆さんなら、どちらのルールに移
行された群の方が、再学習を容易に成し遂げると思われます
か？それまでどおり明るさ（白黒）が正誤の判断基準で
あり続ける（次元内移行）方が、判断基準が明るさから形へ
変わる（次元外移行）群よりも、再学習がずっと容易だと考
えられるのではないでしょうか。実際、この実験をネズミで
はなく人間の大人に対してやってみると、（人間の大人であ
る皆さんが予想されたとおり）次元内移行の方が容易なので
す。ところが、ネズミの場合、意外にも次元外移行の方が再
学習が早いのです。しかも、行動主義に基づく学習理論は、
ネズミでの実験結果を当然のこととして予測し、人間の大人
での結果を、自分たちのパラダイムを根底から揺るがす脅威
的事実として受けとめたのです。
このようなデータを評価するとき、心理学を学ぶ者は一人
の常識人としての視点からのみ判断してはいけません。その
データを得ようとした理論的枠組み、すなわちパラダイムの
内
側
か
ら
評
価
で
き
る
視
点
も
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
です。少なくとも当時の学習理論では、前半の学習段階で正
答であった二つの刺激のうち、一つが正答のまま保持される
次元外移行（黒い三角形は移行の前後で正答であり続ける）
の方が、二つとも不正解に変えられる次元内移行より再学習
が容易だと予測したのです。
一九六○年頃から台頭した「認知心理学」は、行動主義を
否定することから生まれたとよく言われますが、実は、移行
学習実験の解釈に関する議論などを通して、「認知」という
考え方の必要性が行動主義の延長上で育っていた面があるの
です。「認知」は、「行動」を否定するのではなく、行動を含
みこんだより大きな心理学の枠組みになることを目指したの
です。
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と
は
言
う
も
の
の
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
認
知
心
理
学
の
誕
生
は
、
人
間
の
心
の
働
き
、
特
に
情
報
の
取
り
入
れ
口
で
あ
る
感
覚
・
知
覚
か
ら
始
ま
っ
て
、
記
憶
・
学
習
・
思
考
と
い
う
一
連
の
心
の
働
き
を
分
断
す
る
こ
と
な
く
、
有
機
的
関
連
を
も
っ
て
捉
え
る
姿
勢
か
ら
育
っ
て
い
っ
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
研
究
姿
勢
を
実
現
で
き
た
こ
と
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
の
発
展
が
大
い
に
寄
与
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
に
お
話
し
し
た
二
つ
目
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
上
に
位
置
す
る
方
向性です。
心の働きを分断せずに有機的に捉えてゆこうという研究姿
勢
は
、
人
間
の
振
る
舞
い
を
実
験
室
と
い
う
現
実
か
ら
隔
離
し
た
特
殊
な場ではなく、生活の場の中で検討しようとする「現場主義」
の
考
え
方
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。
認
知
心
理
学
創
設
期
の
立
て
役
者
の
一人、ジェローム・プルーナーは、「意味の復権」という本
の中で、当時を振り返り、「意味」こそが現場主義を具現す
る研究の重要な柱だとして出発したことを強調しています。
このような研究姿勢は、認知心理学が、情報処理科学やそれ
と
密
接
に
関
わ
る
脳
科
学
と
し
て
の
み
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
臨
床
心
理
学
へ
の
貢
献
に
も
つ
な
が
る
豊
か
さ
を
含
み
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
幸
い
、
近
年
の
認知心理学は、人間の知的機能だけではなく、感情や意志を
も研究対象に取り込み、心の働き全般へと展開していく様相
を見せています。私の守備範囲である知覚心理学においても、
「クオリア」という知覚者の体験する感情を伴った質の問題
を脳科学と対応づけながら検討する方向性も出てきていま
す。さて、「医学における基礎と臨床」モデルが心理学に適用
できないとすれば、来年度から発足する法政大学文学部心理
学科では、どのような学部教育を目指すべきでしょうか？
本日お話ししてきましたように、現在の心理学ではさまざま
に先鋭化したパラダイムがすでに走っています。これらのパ
ラダイムを理解するために、学生は過去の心理学を学ばなけ
ればなりません。これは、未来に向かって白紙状態からスタ
ー
ト
で
き
な
い
こ
と
の
宿
命
で
す
。
そ
の
よ
う
な
学
習
を
通
し
て
、
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
見
放
さ
れ
た
り
無
視
さ
れ
た
り
し
て
き
た
知
見
が、別のパラダイムでは重要な意味をもちうることを発見で
きるはずです。初学者には、それぞれのパラダイムの背景を
読み解いて、データの価値を的確に捉えることが容易ではあ
りません。学部教育、特に一・二年生のうちに、具体的知見
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牧
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
吉
村
先
生
は
現
代
心
理
学
の
一
世
紀
の
流
れ
を
、
主
要
な
三
つ
ほ
ど
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
整
理
さ
れ
て
、
そ
の
課
題
、
特
徴
、
問
題
点
な
ど
に
触
れ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
ら
の
パ
ラダイムが持っている積極面と消極面、いわば切り落とした
側面にも光を当てて、今日の心理学の教育と研究の在り方を
認知心理学の重要性と絡めてご報告いただきました。
先
生
方
に
は
、
力
の
こ
も
っ
た
興
味
深
い
ご
発
表
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
て
予
定
し
た
時
間
も
相
当
経
過
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
こで五分間の休憩に入ります。
の読み取り作業を手がかりに、そうした視点と能力を鍛える
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
医
学
モ
デ
ル
と
は
違
っ
た
心
理
学の現状を踏まえた「基礎」を学ぶことの中身だと考えます。
そういうトレーニングを受けていれば、三年生に上がるとき、
心理学科の各教員スタッフがどっぷりと浸かっているそれぞ
れ
に
先
鋭
化
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
へ
進
む
イ
ー
ー
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
耐
える力が身についているものと信じます。
小
憩
牧
野
そ
れ
で
は
早
速
後
半
の
議
論
に
入
り
ま
す
。
最
初
に
、
司
会
者
か
ら
前
半
の
ご
発
表
に
つ
い
て
簡
単
な
補
足
を
お
願
い
す
る
狙
い
を
含
め
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
次
に
先
生
方
か
ら
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
き
、
司
会
者
も
加
わ
り
五
人
の
間
で
質
疑
応
答
を
行
な
い
ま
す
。
先
ほ
どの順番を変えて、逆からお話いただきたいと思います。
ま
ず
吉
村
先
生
に
は
、
行
動
主
義
的
な
立
場
に
対
し
て
か
な
り
批
判
的
な
観
点
も
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
議
論
と
も
関
連
し
て
、
先
生
ご
自
身
の
立
場
を
認
知
心
理
学
的
な
立
場
と
理
解
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
人
間
の
心
と
い
う
も
の
を
考
え
た
と
き
に
、
知
情
意
と
い
う
区
別
の
仕
方
は
、
現
代
の
心
理
学
で
は
ど
の
程
度
の
妥
当
性
が
あ
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
心
理
学
と
い
う
学
問
の
名
称
は
、
語
源
的
に
は
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
、
サ
イ
コ
の
ロ
ゴ
ス
で
す
。
’
八
世
紀
に
知
情
意
と
い
う
伝
統
的
区
分
が
確
立
さ
れ
、
逆
に
一
九
世
紀
の
後
半
に
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
厳
し
く
三
分
法
的
な
心
の
区
分
の
仕
方
が
批
判
さ
れ
て、精神は全体的に把握しなければいけないという批判がす
で
に
出
て
い
た
わ
け
で
す
。
心
理
学
が
扱
い
得
る
心
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
逆
に
言
え
ば
心
理
学
が
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
心
の
領
域
は
あ
る
の
か
ど
う
か
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
が、いかがでしょうか。
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吉村知情意という三分割の問題についていいますと、私
どもの認知心理学の中では、知覚が入口で、それから記憶、
学習、あるいは思考と別々の人たちが専門的に研究する。複
雑なものですから、分けなければ研究ができないという事情
があったと思うのです。それに対して、そういう分け方をす
るのではなくて、心の一連のプロセスとして、認知として括
り、入口から一番奥の、一番高次な思考のところまで、さら
に言えばそれを受けて、外界に対して働きかける振るまいの
ところまで含めて、一つの系として見ていこうというのが認
知心理学の登場の理由だったと思うのです。
そういう意味で、牧野先生がおっしゃったような方向で、
’九五○年ころに認知心理学が立ち上がった。その頃、教育
学でも有名な認知心理学の立役者の一人、アメリカのジェロ
ーム・ブルーナーなどは、意味をきちんと扱っていける心理
学、それらを排除してきたそれまでの心理学に対して、意味
を堂々と論じていける心理学としての認知心理学を打ち立て
るべきだと主張したのです。しかしそれでもまだ、知覚から
始まって、思考、知性だけです。それに対して今の最先端の
脳科学にコミットしている心理学者たちは、例えば知覚の領
域で言うと、見たり触ったり聞いたりしながら同じものに対
して複数のチャンネルから受け入れている情報をいかにバィ
ンデイングしているかということも脳科学のレベルで検討し
ています。あるいはまた、本日の養老先生のご講演の冒頭に
出てきたクオリアについて言いますと、それを支える知性だ
けではなく感情とか情緒というようなものも、いよいよ取り
込んで議論していこうという方向が現れ始めています。それ
が意外なことに、最もハードな分野である脳科学をベースに
した認知心理学から始まっているところに、不思議さを感じ
な
く
も
な
い
の
で
す
が
。
牧野一つだけお尋ねします。行動主義に対して心なき心
理学というような批判もあると思いますが、先生としては心
という概念はむしろポジティブに押さえるべきだというお考
えとして理解してよいのでしょうか。
吉村行動主義を決して批判しているわけではありませ
ん。それは、パラダイムとして十分成り立つ運動だったと思
います。ただ、私には行動主義には僧つくき思いがあります。
私は、世界が逆さまに見えるめがねを二週間つけ続けたとき
どのような変化が起こるかという研究を行っていますが、ち
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ょうど行動主義華やかなりし時代にその研究がされたとき
に、ある運動課題をさせて、その課題がどれだけ短い時間で
誤らずにできるようになったという遂行成績から順応の程度
を評価しようという動きがあったのです。その場合、たとえ
うまくなっても、まだ逆さまに見えているという意識は無視
されてしまいます。私は、意識できるレベルでの知覚を大切
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
牧野ありがとうございました。続いて金山先生に、先ほ
どのお話の補足的な意味も含めてお尋ねしたいと思います。
先生は、ただ６のを並べるということではなくて、人間の
生き方あるいはいい意味での教養、単なる知識の積み重ねで
はなくて、人間としてどうよく生きるかというものの表現や
活動としてこのコレクションの在り方を積極的にお考えにな
っておられたと思います。そのときに、非常に積極的な例と、
それから日本の昭和の三○年代以降の流れの中でのネガティ
ブな評価にも触れていただいたわけです。
まず質問させていただきたいのは、例えば博物館に陳列さ
れるに値する評価があるということに最初に触れられました
が、先生ご自身は展示に値する、値しないという問題は、ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
スミソニァン博物館ではエノラ・ゲイの展示は結局実現しな
かった。これは極端な例だと思います。あるいは芸術の世界
では、有名なマルセル・デュシャンのファウンテン、泉の例
があります。男性の便器をひっくり返したものを芸術作品と
して認めるのか認めないのか、展示するに値するのかしない
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
金
山
先
生
は
、
教
養
と
い
う
も
の
の
重
要
性
をご指摘になられましたが、そういう問題とも関連してくる
よ
う
に
思
い
ま
す
。
金
山
い
ま
牧
野
先
生
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
い
え
る
こ
と
は、アメリカのスミソーーァン博物館で、戦後五○周年の記念
の
と
き
に
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ハ
ー
ウ
ィ
ッ
ト
館
長
が
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
を
展示して原爆展をやろうと企画し、かなりの準備をかけてい
たのです。ところが退役軍人たちがアメリカ議会に対してロ
ビ
ー
活
動
を
し
、
マ
ス
コ
ミ
も
結
構
右
へ
習
え
し
て
、
そ
れ
を
中
止
さ
せ
た
。
館
長
は
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
行
っ
た
行
為
を
歴
史
的
に
再
評
価
し
て
展
覧
会
を
企
画
し
た
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
そ
れ
は
政
治
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
中
止
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
学
術
的
に
言
え
ば
展
示
に
値
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
と
し
て
は
展
示
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
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－
ス
で
す
。
博物館は、展示の背後に教養としての「社会の中で個人が
いかに生きるか」というテーマをどのように取り入れて実行
するかが課題です。場合によっては、スミソニァン博物館の
原爆展のように、当局から圧力のかかることがあるでしょう。
しかし、教養を個人の次元に押し込めないためには、展示す
る価値のあるものをきちっと公開することです。そういう点
では、私は、現在の公立博物館よりは大学博物館のほうに期
待していきたいと思っています。
牧
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
学
と
い
う
場
で
は
す
ぐ
図
書館を考えますけれども、大学博物館の重要性をご指摘くだ
さ
っ
た
こ
と
は
、
大
変
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
次にプロウカリング先生に一つ質問させていただきます。
人生は筋書きのないドラマであるとも言われますが、ドラマ
という概念は大変広い意味でも使われています。今日ドラマ
という言葉と関連して、身体の重視についても触れられたと
思いますが、ドラマとパフォーマンスの関係と区別をどのよ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ロ
ウ
カ
リ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
マ
の
基
本
的
な
意
味
は
、
や
っている人とそれを見ている二人がいるということ。一方が
Ⅲ回しをやっていて、もう一方が見ているということが一番
根本的な定義なのです。しかしたまたま公園で人が折り紙を
作っているのを見ているだけではパフォーマンスにならなく
て、日常生活と独立した場所と時間という条件がないとパフ
ォーマンスと言えません。その上で芸をやるというのが最も
基本的なパフォーマンスです。それは動物でも良いのですが、
複雑になると、パフォーマンスは演技という形になります。
そこでは見る人がやる人を見ているといった関係に、もう一
つの複雑さが加わり、やる人である役者がもう一つの別の人
格を演じる。すなわちそうした三面性のある関係となって、
見ている人は同時に役者を見ながら、その役者の演じている
役も見ているわけです。だからそこで、本日演奏されたカル
テットの音楽と演劇の違いが見えてくると思います。両方と
もパフォーマンスですが、二重性があるのは演劇のほうで
す。もう一つの一般的に使われている意味では、例えばスポー
ツ選手のパフォーマンスです。ある役を演じているのではな
くて、ある基準があって、見ている人は観客というよりもむ
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しる判断する人となります。野球選手のホームランをいくつ
打ったかという数字が出せるようなパフォーマンスは、ある
基準に基づいて判断されるのです。その延長でパソコンのパ
フォーマンスというのもあげられます。が、見る人がいなく
て、自分自身がパフォーマンスを判断する場合もあります。
牧野ありがとうございました。プロウカリング先生のき
ょうのお話では、ドラマという言葉の持つ様々な広がりを指
摘されましたが、演ずる者と見る者が歴史という舞台の中で
生きている人間の場合には切り離すことができません。見る
者が同時に行為する者であり、行為するものが見る者でもあ
るという、アクターとスペクテーターという二つの役割を同
時に果たさなければいけないという、非常に複雑な問題にも
触れられていたと思います。
それでは最後になりましたが、勝又先生のご報告で一番大
事な部分の達人について、質問させていただきます。これだ
け科学技術が進歩して、一つの学問分野の中でも極めて専門
化、分散化している状況の中で、こうした科学技術を使いこ
なす達人というものが、私たちの生活の中でどの程度可能な
のかという問題が出てくると思うのですが、この点はどうお
考
え
で
し
ょ
う
か
。
勝
又
先
ほ
ど
言
え
な
か
っ
た
こ
と
を
少
し
補
足
し
た
い
。
日
本
の
知識人は教育体系のこともあって、西洋文明と伝統的なもの
と
に
引
き
裂
か
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
明
治
の
知
識
人
だ
け
でなく、現在の我々にも繋がっている。そういう近代の歴史
の
な
か
で
、
日
本
人
は
少
し
ず
つ
日
本
化
、
日
本
説
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
や
っ
て
き
た
。
私が言えるのは文学の領域ですが、たとえば、ずっと否定
的に見られてきた日本の「私小説」というものがあります。
こ
れ
は
西
洋
の
近
代
小
説
、
ノ
ベ
ル
を
仕
入
れ
て
日
本
的
な
小
説
の
形
を作り上げたのだと、私は思ってます。私小説とは何か、そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
大
き
な
条
件
の
一
つ
に
日
本
人
の
好
き
な
道
の
思
想
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
剣
道
柔
道
の
あ
の
「道」です。それが日本では、身体訓練とは少し違うお茶や
お花の世界にまでくっつきます。中国でもお茶は大変さかん
で、中国のお茶の文化はすごいものですが、しかしそれは総
じて茶芸と一言うのだそうです。茶道とは言わない。しかし日
本
人
は
お
茶
を
い
れ
る
の
に
も
、
そ
れ
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
ベ
ー
ス
に
載
せ
な
い
と
承
知
し
な
い
の
で
す
。
お
花
を
い
け
る
の
に
も
、
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いかに生きるか。香を焚くにも、いかに生きるか、香道。野
球
さ
え
も
日
本
で
は
野
球
道
な
の
だ
と
、
赤
瀬
川
隼
は
言
っ
て
ま
す
。
そういうふうに、文学をいかに生きるかのベースに載せたの
が、私小説という作者の人格と離しがたいスタイルです。む
ろん歌道の西行がおり、俳聖の芭蕉がいたような文化伝統が
あったからです。つまり小説道の達人小説です。これが日本
的な、伝統的な精神の、鈴木大拙の言う「日本的霊性」の一
つの帰結ではないかと、私は思ってます。
そして日本文化のあらゆる領域でそういうことがあるはず
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
も
っ
と
認
識
し
て
い
っ
て
、
日
本
靴
と
言
う
こ
と
を恥じないで、もっと積極的に取り込み発展させるつもりで、
文
化
の
な
か
に
も
、
教
育
の
な
か
に
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
ゆ
く
、
二
十
一世紀への希望は、あるとすればそんなところに置きたいと
思いますが、いかがでしょうか。いま大学院で進めている「国
際日本学インスティテュート」という新しい試みも、そうい
うものの一つとして、私は考えたいと思ってます。
牧
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
道
の
思
想
の
重
要
ざ
を
説かれましたが、この問題は先ほどの記念講演の例で言えば、
養
老
先
生
が
人
工
と
自
然
と
い
う
対
比
を
お
使
い
に
な
り
ま
し
た
。
ま
牧野議論が白熱する中で誠に残念でありますが、定刻も
迫ってまいりました。これまでのご発表の内容と質疑応答を
踏まえて、本日のシンポジウムの趣旨をまとめさせていただ
きます。
まず第一に、これまでの議論によって知やこころのあり方
のさまざまな相違や関連が明らかになりました。それと同時
に人間理解や社会における人間のあり方に対する捉え方の相
さに人工とは勝又先生の議論の文脈では、技術ということに
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
自
然
と
い
う
言
葉
も
人
間
の
自
然
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ー
チ
ャー、人間の心という本日のテーマに他なりません。人工、
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
も
の
も
、
自
然
の
模
倣
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
そ
ういう意味で人工と自然の問題は、ただ切り離され、あるい
は対立的な関係にあるだけではなく、同時に両者の複雑な関
係とともに融合、統合されるべき課題を持っている事柄であ
るということも、勝又先生のお話の中からも見えてきたと思
います。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま
と
め
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氾遠や関わりもまた、見えてきたように思います。このことに
よって一二世紀の知や、これまで常識のように受け入れられ
てきた諸学問の三区分、つまり人文・社会・自然という学問
区分そのものが根本的に問い直されている時期に直面してい
ることも明らかになってきたと思います。今日では自然科学、
実験科学の領域に属するとみられたような心理学、認知科学
などの諸学問もまた、人間やこころの理解にとって不可欠で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
第二に、このことは、日本でも人文科学と呼ばれる学問の
枠組みの見直しや諸学問および個別領域の間の相互の対話・
交流や学問的な方法論の共有の方向を否応なしにいっそう促
進する要因になっている、と言うことができましょう。人文
科学の仕事としては、人間の全体的な理解や解読のためには
伝統的な古典のテクストの解読や解釈だけでは不十分です。
こうした研究方法は、最先端の科学技術の成果と結びつけら
れて、生ける人間と社会や歴史、世界のあり方を解読し理解
することが求められています。人文科学は、本来このような
課題を担ってきたはずであります。来年度新設の心理学科は、
こうした研究教育の動向をいっそう促進することが大いに期
侍
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
三
に
、
人
文
科
学
に
属
す
る
諸
学
問
の
個
別
領
域
だ
け
を
見
た
場
合でも、日本と西洋、日本とそれ以外の諸文化、いわゆる異
文
化
理
解
と
と
も
に
複
数
の
学
問
観
に
基
づ
く
多
元
主
義
的
な
人
間
観・社会観・宗教観・文化観などのインターフェイス、境界
線
・
接
点
・
共
通
問
題
の
認
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
なりました。それだけに、伝統の再評価と知の創造的な営み、
教育の現場に立つ人間の教養やこころのあり方もまた、吟味
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
第四に、本文学部とも所縁のある漱石の「草枕」だけでな
く、「こころ」でも描かれていたように、一個の人間が人生
を
ど
の
よ
う
に
生
き
抜
き
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を
全
う
す
る
か
と
い
う
課題は、今日のような見通しが利かずいつなにが起こるか予
測
不
可
能
な
時
代
に
は
、
ま
す
ま
す
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
ま
す
。
科学技術の高度化・専門化・学問の進歩発展が一方で快適な
生
活
を
実
現
し
て
き
ま
し
た
が
、
他
方
人
間
の
こ
こ
ろ
を
歪
め
て
お
り
創
造
し
た
知
識
が
真
に
心
豊
か
で
幸
せ
な
人
生
を
ど
れ
だ
け
実
現
で
き
て
い
る
か
は
、
大
い
に
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
人
文
科
学
に
は
、
それぞれの分野で、それ固有の学問的課題と方法に基づいて、
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◆ 池とにこそ、ほか全
輝開の可能性が開些
シカの場合には、（
麓の危機」が指摘』
年周
長
い
間
大
学
は
、
「
０
 
８
 
立
一
九
一
ハ
○
年
代
に
匹
創部
れ
、
近
年
で
は
。
学戟いることが指摘）
砿学にとっても必奎
法一一言われています。
９
 
７
 
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
の
変
貌
す
る
知
の
あ
り
方
か
ら
人
間
と
こ
こ
ろ
の
あ
り
方
の
本
質
や
変
質
の
仕
方
、
歪
ん
だ
姿
を
捉
え
・
正
確
に
描
き
出
し
．
そ
れ
を
本
来
の
あ
り
方
へ
と
訂
す
道
筋
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ていると言えましょう。
第五に、このような時代の要請は、これまで人文科学が直
面
し
た
こ
と
の
な
い
困
難
な
課
題
で
あ
る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
う
した事態を司会者は、シンポジウムの冒頭で「人文科学の危
機」と呼んだ次第です。しかし、こうした課題に取り組むこ
と
に
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
人
文
科
学
の
存
在
意
義
と
今
後
の
新
た
な
展
開
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
く
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
つ
と
に
財
政
的
な
問
題
と
の
関
連
か
ら
「
人
文
科
学
の危機」が指摘されてきました。九百年に及ぶ歴史のなかで
長い間大学は、「１ニヴァースティ」と呼ばれてきましたが、
一九六○年代には「マルチヴァースティ」という呼称が使わ
れ、近年では「デモヴァースティ」と呼ばれる現象が進んで
いることが指摘されています。こうした現象もまた、人文科
学
に
と
っ
て
も
必
ず
し
も
有
利
な
教
育
研
究
条
件
に
な
っ
て
い
な
い
と
し
か
し
日
本
に
お
け
る
、
ま
た
本
学
に
お
け
る
人
文
科
学
の
今
後
の
可能性は、こうしたさまざまな課題をむしろ積極的に引き受
け
な
が
ら
、
来
年
度
新
た
に
加
わ
っ
て
こ
ら
れ
る
大
勢
の
先
生
方
や
関
連の学問に携わる先生方とともに、これまでの研究教育上の
伝統を発展させ、法政大学固有の人文科学という知の創造と
教育・伝達・発信の場になりうることを期待して、本日のシ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
長
時
間
に
わ
た
り
ご
拝
聴、誠に有り難うこざいました。また、四先生には、改めて
お礼申し上げます。本当に有り難うございました。
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